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El virus de las manchas necróticas del
melón (MNSV) es una de las principales
entidades virales que afectan a los cultivos
de cucurbitáceas a nivel mundial. No obs-
tante, existe muy poca información sobre
la epidemiología de la enfermedad causada
por este virus, especialmente en lo que res-
pecta a la transmisión por semilla, a la de-
sinfección de estas, a la presencia y
distribución del virus de su hongo vector
Olpidium bornovanus en el mundo y a la
diversidad genética de ambas entidades.
Del mismo modo, hay aspectos relaciona-
dos con los métodos de diagnóstico del
MNSV y O. bornovanus, así como de otras
especies de Olpidium, entre ellas, O. bras-
sicae y O. virulentus, claramente mejora-
bles, especies estas últimas citadas como
transmisoras del virus en diversos cultivos
hortícolas, que es necesario estudiar para
comprender mejor las interacciones entre
los virus y sus hongos vectores. La trans-
misión por semilla de MNSV fue evaluada
en plántulas procedentes de semilla comer-
cial de melón. Dichas plántulas fueron ana-
lizadas mediante DAS-ELISA y RT-PCR
para la detección del citado virus. Ningún
grupo de plántulas resultó positivo a
MNSV mediante DAS-ELISA. En cambio,
por RT-PCR, la proporción de plántulas in-
fectadas fue de al menos 7-8%, con un ín-
dice de transmisión de semilla infectada a
plántula de 11.3-14.8%. Diferentes trata-
mientos de desinfección de semilla fueron
evaluados para prevenir la transmisión por
semilla de MNSV. Los resultados obteni-
dos sugieren que el tratamiento de 144 h a
70 °C podría ser usado para erradicar el
virus de las semillas de melón, sin afectar
la germinación de las mismas. Debido a la
importancia que adquiere O. bornovanus
en la transmisión por semilla de MNSV, se
ha desarrollado un método multiplex PCR
con la finalidad de detectar y diferenciar
este hongo de otras especies de Olpidium
(O. brassicae y O. virulentus) que infectan
las raíces de diferentes cultivos hortícolas.
Adicionalmente, la especificidad y sensibi-
lidad del método fueron evaluadas, y el
mismo fue validado con muestras de nueve
diferentes cultivos procedentes de once pa-
íses de América, Europa y África. Se ha es-
tudiado la incidencia geográfica y la
diversidad genética de MNSV y Olpidium
en diferentes especies de cucurbitáceas
procedentes de varios países de América
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Latina y Europa. Veintinueve aislados de
MNSV de estas procedencias fueron selec-
cionados con el objetivo de estudiar la di-
versidad genética de todas las proteínas
que componen el genoma de este virus
(p29, p89, p7A, p7B, p42), además de de-
terminar las relaciones filogenéticas de la
población de MNSV. Dicha población pre-
sentó cierta variación en términos geográ-
ficos. Por otro lado, se analizó la región ITS
del DNA ribosómico en 40 aislados de Ol-
pidium, asociados con cada una de las re-
giones geográficas analizadas en este estu-
dio. Estos aislados estuvieron relacionados
con el hospedante del cual fueron obteni-
dos. Resulta importante conocer estos as-
pectos epidemiológicos; así como la
variabilidad en las poblaciones de dichos
agentes infecciosos, como un factor clave
para el manejo de la enfermedad.
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